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Kemijsko oruÞje upotrebljavano je u ratu i u teroristièkim napadi-
ma, kao što je npr. napad sarinom u tokijskoj podzemnoj Þeljezni-
ci od strane japanske sekte. Brza, precizna i pouzdana identifi-
kacija kemijskog oruÞja i njihovih prekursora i metabolièkih pro-
dukata vaÞna je zato da bi se mogle poduzeti odgovarajuæe zaštit-
ne mjere i obrada povrijeðenih. Istodobno se tako osigurava da su
koraci koje poduzimaju vlasti temeljene na toènim informacijama
(što katkada nije sluèaj, kao npr. u kontroverznom bombardiranju
farmaceutskog postrojenja u al-Shifi, Khartoum, godine 1998.).
Konvencija o zabrani razvoja, zaštiti, skladištenju i upotrebi kemij-
skog oruÞja i o njegovom uništenju (Konvencija o kemijskom oruÞ-
ju, KKO) meðunarodni je sporazum potpisan 1993., koji se temelji
na Ýenevskom protokolu iz 1925. Zemlje èlanice Konvencije os-
novale su Organizaciju za zabranu kemijskog oruÞja (Organisation
for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW) s ciljem da se
provede Konvencija, a do oÞujka 2005. ovlašteno je 18 analitièkih
laboratorija, kompetentnih za analizu uzoraka koji se odnose na
kemikalije obuhvaæene Konvencijom.
Urednik ove knjige, Markku Mesilaakso je direktor Finskog institu-
ta za verifikaciju Konvencije, s laboratorijem kompetentnim za
analizu kemikalija od strane OPCW.
Najveæi broj poglavlja u ovoj knjizi opisuje analitièke metode koje
se upotrebljavaju u tim laboratorijima. Druga poglavlja opisuju
uzorkovanje i praæenje na mjestu (on-site), prirodu ispitivanja
vještina i znanja laboratorija odobrenih od strane OPCW-a te sre-
dišnje baze podataka OPCW-a. Svi autori su iskusni istraÞivaèi u
podruèju analize bojnih otrova, bilo iz OPCW-ovih potvrðenih la-
boratorija bilo iz drugih prominentnih institucija u Europi i Sjever-
noj Americi. Poglavlja o analizi opisuju praktiène metode u analizi
bojnih otrova iako se relativno malo govori o kvantitativnoj analizi
jer je Konvencija usmjerena uglavnom na kvalitativnu analizu.
Neki od otrova o kojima se raspravlja dolaze i u prirodi (npr. afla-
toksini) te knjiga opisuje korisne analitièke tehnike za neke toksine
koji se nalaze u okolišu. Sva su poglavlja paÞljivo napisana s mno-
go literaturnih referencija na odgovarajuæu tehnièku literaturu.
Kao odgovor na trenutaèno stanje interesa za kemijsko oruÞje ova
knjiga je znaèajan prilog postojeæoj zbirci knjiga koje sluÞe istraÞi-
vanju i poduèavanju analitièke kemije i kemije okoliša kao i zbirci
knjiga za one koje zanima pitanje proliferacije oruÞja.
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